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ABSTRACT 
We will give some examples of the embeddings of complete graphs into closed pseudo surfaces
of  polygon, which is made by glueing the edges of the polygon to other edges  [IMY].
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